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より、医事課及び診療情報管理 上が リー ドする形で
DPCによる請求が構築され、医事課等からの傷病
名及びコーディングの提案についての医師側の受入
れもスムーズなものとなった。また、詳細な分析や
改善に向けての提案はコンサルティング会社に依存
しているところが大きかったことから、病院幹部、
医師等に対し前記の提案等を行 うべく、医事課以外
の事務部門も含むデータ分析プロジェク トチームを
立ち上げた。これにより更なるレベルアップを図っ
ていくものの、 リアルな情報は医事課が最も早く把
握できるメリットを生かし、医療の質と経営改善に
有効な情報や資料の提供を行つていきたい。
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